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（〃）
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????????????、???? ?????、 ??????? ? ? 。?? ????? 。?? 、 ??? 。
??????????????
?、????????????。?? ? ー?。（ ）?? ? ????????
◇
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???。?????ヵ??っ?????????、????????????、??????????????「???」 ? っ ? ? ????。 ? ???? 、 ー （ ）?????? 、 ????? ? ? ?????。?????ゥー????「???? ー 」（ ） ー 、 ? ?? ? 、
????（??）
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??????????ー（??）???? ???? ?? ?。??「 ?ー 」?? 、 「 」、「????」?????????????。?っ っ 、?? ? 、 ???????、 ? ー?? っ?? ? っ 。???????????、????
?????、 ????? ?。?? ? ??????
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??????????、???????????????
???? 、 っ （ ）?? っ????、 「 」?っ っ 。 ??、???? っ?? ?っ 。 「 」?? 、 、?? ?? （ ）??っ?。
?っ?、???????、????? ???
???? 。 ????????? ? ????。
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（??）（??）（??）
???ー 、 ャ 、 ー ャ 、 ッ?ィ ? ィ ? っ
（?）（?）
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（?）
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????????、?????????????、?っ?????????????っ?。???、?、??????????????、?っ????????????。????????????っ????????????????? 。 ? 、 ? 「 」?。? ? ? 。 っ 。
??????????? 。 っ 、 ? ? 、 ー
（?）
?ー???? ? 、 ャ 、 ー ャー 、 ー ? ? ー?? ???? ??? 、 ? 、
????? 、 、 ????????、?ャ? ャ
っ?。 ?? 。 。ー??ー?? 。 ?? 。（ ッ 「 ? ?」 ）




??????????。???「????????」??????????????????????。???????????????????? ? 。 ? 、 ー ー ?
?????????「?????」?????????ャー?ヵ???。????ャ????????、????
???? 、 ??? ??? 。
「?? ????????? 、 ?? ? ? ? 、??????
っ? っ 。
「 ー???ょ、?ェー?ー?ー????。??ー?（???）?? ?。?ー?????????）???? 。 ッ?? ヵ（ ??? ）???? 。 ???ッ ） ???。?ー????? ?? ）??? ??。 ャー ー??? ?」
。 ?????????????? （ ?????。??????????????? 、 ??? 、 ????、 ? ??????? 。 、 ッ ー 「 ? っ 。
（?）（?）








????、???（??ッ?）??ー??ィー???ー??ァヵ?????（??）?????????????、???（?ッ?）? ャー（?） ?? ? ?? ー ー? ? （ ）?????
（?）
???。 ? ? ? ?ー?? ???? ?。
????（??）
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?????? ?ー?（?????）?????????（? ー ）? （ ヵー） っ? （ ッ ） ー ィー ? ッ ー ?ァ??????????。????ァ??ー?????
?（?）
ー? ッ ?? ッ?ー ァ ? ? っ ? っ 。
?（?）
、 、 ?? ?? （。 ） ???????
??????? っ? ?????。?? 「???????????、?????????
（?）
? 」 、 ?っ? ?、 、 ?「??」? ?っ 、 、 「 」 ? 。
? 、 ッ 「??? 」 、 「 ?????
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???????（???）??????、?????、?????????????（?????????????? ??




????（??? ） ?ー ? ?? ? 。
??? 。 ? ッ? ャ ? ? 、 ???????? 、 ? ー
??? っ 、? ? 、 っ ． ヵ ? ー???????????。 ? ?? ．〈? ? ー ィー 、 ァ ー ョー?。? ?? ッ ャ ? ? っ??? っ ? 、 ー?? ? 。
（?）
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?????ッ??????ー??






















??????、??ッ???????? ??。??? ??? 、??? （ ） ?ャ? っ 、??? ???????? っ 。
???????????????




???? 、? 「 ? ?」 っ ?? ????。??????????????? っ ??? ???? 、 ? っ? 。




??????「??????」????????、?????????????っ????????。???、???? っ ?????????、? ? ?。
（?）
????????????????????????????っ?、????。???????。?? ??? ???、? 、 ???? 、
（?）
、 ? 、 ? ?????
（?）
???? 、 ッ ッ （ ） ……。? ッ 。 、 っ??、 ?? ?。 ?? ? っ 。 ?
?????????????????????、??????????????????????っ?、????
篭







????????????、「????????????、????????????」?????????っ???。?っ?、?????????????????????、? 。 ???? 。 ? ? ?? 。
?????? ? 、 、 ??????????、? ? 。
ょ ? ? 。（ ） ?、 、 ?? っ??? ? ??、 ???? っ?????
（?）
、? ?? ?? ?? ?。
（?）
、 、 、 ? ??? ??? ?。っ 、 っ 。 っ ? ? ??????っ 、?? ?。 ? ? 、






??? ????????。??、???????????、??????????、?????????、???? ?「 ? 」 ??っ???っ???? 、 ?「 」??? ???? ???。
?????? 、? 、 っ ? ? 。 ? ? っ
??。 。?????? 、 ? ? ???
??? ??????? 、 ???? ???? ?。?? 「 」 ? 「?????」 、 ?
???? ?。 ? 、 、 ???、???????????? 。??
（?）（?）（?）（?）（?）
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（?）???????????（?）? （ ??????????????????????）（?） ﹈?（?）??? 、「 」（ ）（?）? ??ッ ャ ? ?（?）? ?‐（?）?（?）??（?）?（?）?（?）?? ??（?） ー ー ーー ???（?）（?）? ?（?）
???






??、????????????????????????、???????っ?。???、???????????? ?っ 、 ??（??〜?? ） 、 ? っ ???。
????? ???、??? ? っ ?????? っ 。
??、????? ? 、 ? ー????? っ ????。?? ? ?っ?? 。
?????っ 、 ? ?、 、『 』???????







?????????????、?????????????????。?????????????。???????? ??っ?。「? ? 、 、 ??????? ??」 。? 、 ????? 、 、 ??????? ?? 。 、??? （ ｝ ?????? ）?、 ? ?? 、 、?? ? 、 っ 。
???????????????、「?????」????????。???????????????????
???? 、 ?? 、 っ 。
?????? 、 ??（ ）? 、???????????? 『
?』?? ?。?? 、 『 』『?? 』『 』『 ??』??? ? 。 『??? 』?、 ? っ 。
?、???? 、 ????『? 』 ?? ? 、 ?





?????????????。?????????????????????????????、?????????????。「?」 ?「 」 、 っ っ?。
???????? 。 ? ???、?????? ?
???。 ?っ?。??? ??? ??????? ?。 ? 、 、 ? 、 、?? ? ? っ 、?。
?、???? っ ?、?? 、 、
??? 、 。?? 、 ??? っ ? 、???っ?? ?、?? ? 、 。?? ? ?、 ? ? 。
??????????? 、 。 、
??? ? 。 、 ?? 、?? ??（ ） 。
???? 、???? ? 。 ??
??? 、 、 （ ）? 、 ???
?????（??）
（49）
???、???????????????????????っ????、?????????っ?。??????????? ?（ ） ???、????『?? 』 、 ? ???、 ? ヶ 、 『 ? 』『 』『 』??? 。 、 ッ 。??（????「??」?? ? ?。
??????????????????????????、????????????????????????
、 ?? 、? ? ???? っ ?。???、
（??）
? ?? 『 』???? 、 ? ? 。（ 「 」 ） ?? 『 』 『 』 ? 、
（??）
????????っ? 。
『??????』 ????、? ? ??、??? 。
? ? 。 ?? ?? ? っ ? …… ??、 「 」 、?、 ???? っ







??』?『???』（?????????っ????????）?『???』?????、????????????? 、? ? ?? 。????．?????? ? ? ?、 ??? 、???．????（????????? ） 、 ?????????、 ??????? 。 ? ．????? 、 ??
?????（??）
? 、 ? 、??????????。????????、、 。 、 ? ?、 ? ? 、
（?）
? 、 。
????、? ? ? ?っ? ? ?、 ? ? ?っ???????、????
? ? 、 っ ? 。
? ?っ 「? 」 ?? 、 ?????? っ ?? ??? ? 。
『 』 っ 、 、??? 。




?????。? ? ??? ??。
『??? 』 、 ??????????????????、????? ??』』『??? 』 ? っ 、 ? 、
???????っ??っ?。（? ?? ??）
『??? 』? ???っ?、??? 、 ?
???????、?? ? っ 。
『???』 ???? っ 、 ? ?? 、 っ 、?? 』』
っ っ?。???????。




?????、?????????????????????????。????????????????????、?????? ??、???? ? ??。
????????、??????????????、??????????????。????????????
っ??? っ? ??、 っ? 。 、 ? ??????? 、 ? ? 、 ??? っ ???? 。
???? っ ??、『?????』?????????????。? ? 『 』
????? 、 ?、 、 ?? っ 、? っ 、 ? ? っ 、 ????っ 、 。
???? ? ????? ? 、 っ ?、?? ?
????っ 、 。 ? 『 』 、? ?? ??? っ 。『 』 、 ? っ???? 、 ? 。
（??）
???????『???』 、 ? ??「 …… 」
??? 、 ?? 。
（???）
??? 、? 『 』 ? 「 」『?? 』? 、 、?? 、
（??）





??? ??????? 、 （?????） 、 ???、???? っ 。???っ 、 っ?
（??）
?っ 、 ?? ? 。
?????? ? 、 ? 、 ? ?
?ー?? ? ??? ?。
「??」????????????????っ?『?????』?????????。?? ? 、『 』『???』『 』
?』????。 ?「 」 『 』 、 ??? ????????っ?? ? 、 ? 、????? ?????、 ? ?、 ? 。 、??? っ 、 、 ? 。
???『??? 』 、 っ っ 、 、






??????」?????、????????????????っ?、????????????っ???っ?、??? っ?????????。? 、『 』 ? ???????、『 』 ? ?っ 、 ? 。
『???』?? ? ?、? ? 、 ???? ??? っ 、 ?
???? ?????、??? 、 、「??」?? 、 ? 、 。
???、???????、??? ? ? 、 ? ? 、 ?
???? 、???? 、 ???。????「??」??
（??）










???????????、???????????????????????。?????????????????? 、 ?っ 、 ? 。『?????』??????????、『???』???????、『?????』?????????????????、『???』??????????????、????????????、???、??????????
????????? 。 、???????、????????????、? ?
（、）
??、 ? ? 『 』 『 』?? 、 『 』 ????? 。
????、『? 』?? ?「 」??『?? 』 『? 』 ???????。?? 、『 ??』 ??? ? っ 、 ?? ?、
?????? ?、 （ ） 。っ?、『 』 ?? ?? 。
???、「? 」 ? ?? ? ? ?『??? 』 ???????





??????????????????????、?っ???????っ????????????????????? 。 ? ? 。 ??????、??????????????っ??、???????? 。 っ 。 ? 、 ?
（?）
??? ? ょ 、 。?????? 、 ??????。???、?? 、 ???? 。
『???』??????????????、????????。??????????、??????っ????
???? 。 っ 、 、?? ?、 、 。 、
（?）
???? 。 『? 』 、 ?、 、 。 ? 、「 」、 ? 。
?????『?? 』 『 』 ????????、????? ?? ???
、 、 、 っ
『 ??
?? 、?? 』? ? ? 。
????、 ? ? ? 『 ???』『? 』 、 ?
?????（??）
（57）
???????。???????????、??????『???』??????、??『???』『??????』?????、??『? 』 ? ? ?、 ? ? ?????????? ? 、 ? ? ??。
????????????、『??????』『???』??????、????????????????、?
??? ? 。 ? ??? ??? 『???』????、???????? ?? ??????? ? ?????（「? 」 ?? 、『 』 っ ?） ??、? っ 、 っ 』 、『 』 ???? 。? 、 『 』 、 ? 、 、
（?）
??? ? ? 、 ? ? 、??? 、 。?「??」????? ? ?。
「??」?????????????????????????、????????????????、????
???? っ っ 、 。」? 、『 』 『 ??』 ? っ ??、??






????????（ ?） 『 』 、 （ ?）????『???? ? 』
??、?????『? 』 ? 、 ?っ 、??????????っ????
? ??『 』 、 ???? 、 っ ? ???????、???
???? ? 。???「??」 っ ?????。『?????』??、 ? ???????、????????????、???。???????????、「 」 っ ???? 、 ? ?????????? っ??? ?。??? 『 』 、? ? ??? ? ???、???????
??、 ??? 、 、 ?っ??、??????????????っ 。 、 ? ? 、? ? 。
『 』 「? 」 ???? っ 、 「 」 、『





????、?????????????、????????????????????っ?????????、??????????っ????、??????、??? 、 ? ???? ??? 。
???、『 』? ???? 、 ???? ?????。????、????（??
） 、 ?????? ?? 、????????、???????っ 。 ? ?? ?? ? 、???、??、??????????????、 （ ） 、 っ 。
（?）
、 ? ? 。
っ?、??? ?、 、? ??? ? っ ???。?
、 ? っ 、
（?）
? 、 。 、 ?
（?）
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『???』（??????????????）????????（???）『??? 』（???????? ）??? 『???? ?』（ ???????）???? ? （ ） ????『?????』（?????????）『??????』??????、????（??????????????????、?????）『??? 』（??? ?? ??）『? 』（ ）、『? 』（ ? ?????）、『 』（ ????????）、『???』（?? ）、 ?』（ ? ??????）、『?????』（????????????）、『???』（?? ）、『 』（ ）、『 』（??? ）、『?』（????? ????）『 』（? ? ? ）? ? （ ? 、 ?? 「 ? 」（『 ??? 』） ）?? （??）（ ）「 ? 『 ? 』 ?っ ????????????」?????????（??）「 、 「 」??? 、、 、 」 『 』（ 「????」? ）? （ 、『 』（『?? 』（ ?????）『???』（ ）?????（??）
(6I)
「……??????????????????????????????ー?????????、?????????????
???????っ?。????、????、?????????????、?????、?????????????????????。?? ? ? ? ?????「? （ ???）??」? ． （ ??
???????
??? 」 。 ? ? 、 ? 。????????????????????????????? っ ? 。 ? ? ?????????????? 、 っ ……」（ ）???????????（????）?「?????????????」??????????????、??????、??
?? 。
（ ） ? 、 、?????‐








????、「……?????????（?．??????????）……???????」?????。????????、 ?????????」、 ? ? 。??（ ??」、?????? 「?? 。 」? ??? 。
??、???、 「??????（? 」??? ?、????? ?「 」 ??????
ょ??。
????










?????????????????、???、?????????????????????、????（??）?? ?、???? ? ? ?、??? っ 、 ?????? ‐?? （???」 「 （ ?」??? ? 。
?????????（??）?????、???????????っ??、???．???????。?????
???? 、 、 ??????? ? 「 （ ）》? ） 」 、 ???
????
?? 。 ???? ??? 、 「 ． ?（?》 ? ） 」? 。
????????? 、 ? ? 「 」? ? ? ? 。
????? 、 「??」 ? 、??? ? ??? 。? （ ） 。 （ ）?? ? ?。 、「 」 ? 、?? っ （ 、 ? 。
?????????? 、 「??? （ ）． 。 ） ?」???????っ
??、? ??? ? ? 。 っ 、 ?「??」?「?」、「??」?「??」????? ? ?? ? 。
??????ー






??????? ???っ??????ょ??。????????、????????????「???」 ??? ?? 。
??、?? ?、???? ? ??????、 、 ????
（??????ー???。?????????????????）
??? ? 。 、 ? 、 ? ?????????????、 ? ょ??。?? ????? ー ? ? 、??? ? ?? 、 ? 、?? 「 」 ???? ? 。
???????? ??? ?????、 ? ???? 。 っ
??? ? 。???? ??? 、 ? 「 」「? 」 ??????、???????????? ? ????。?





???????、????「???」???????、??「?ィ???ィー」????〈??????っ?????、 ??? ???? 。
????? ャ ??? ? ． 」?、「 」?? ???? ?っ 、?? （
（???????）





? 。 ???? ??? 。?? ? ? 「 ? 」 ?っ????? 「 」「 」「 」、 ? 「??? 」 、? 「??、 「 ?」??っ ? 。? 」 ??? ?? 。
?????
、???? ?? （?． ? ??? （ 」 ?????????「?????（?」????????。







??????????、 ? ? ? ? ? ?。? ? （ ? ??）?????????? ? ? 。?????? ?（ ） ?? ? ? ??? （?? 、 、 ）。
?????????????????、??ー????? ? 、 ? ?
?????。
????「???? 」 、 ? ? 。
???（????????…???）「????????????、???????????」??????（?????）??? ? 、? ? ????、?????????????、?????????????????? ?? （ ? ）




?「??ー??」??????????「??ー???」???、?????????????????。???????????????? （? ） 、? ? っ っ 、 っ ? ???????? ? ? っ ?、 ???、?????? 、??? ?? ? ?? ?? ??? 。
（??ー??）
??、 「 ー 」 、「 ? 」 ? ??） 」
??「???????）??」?????????????????「??ー??」??????????????
????????????????、??????????????????????????????????? ??? （?? ）
? 、 ??っ? ???。 ?
?????、 ? ???（ ? ??? ）?? ?（ ? ）
っ?、 、 （?． ） 」 ??
??? 。 ???? 「 ???（ ? ?????》 ?」?? ???。?




??」??っ??????????????????。??、?????????????ー?????????、?? ??、??????????、 「 ? ? ） 」 ? ?。???、??? ?、? ? 、 （ ）?????、????? 、 「?」 ょ 。 っ 、「 ? 」 、 ???? ? 、「 。 」 ??? ????。 ? 、「 （ 」 「 （ 」 、 ??、 ? 「 」 。
??????????、??????「 ?（ ??」? 「 ? ?????」?










??????ー??????????????っ?、?????????????、????????????。??? ?? ??? ?? ??。
??????? 。?ー 、 、 ?? ???????? ? ? ?っ?。? ?????? 「 」 ???? ?。「…… っ ? 。…… ???????????? っ ? ??????? 。…… ? ? ?っ 。…… ァ っ?????? ?? ? 。 ?????? ?……」（ ー ? ）?? 「 ）??」 。 ?「?
?」?「???」????（ ） ??。 ?? 、 ?????? 「?? ? ? ? ???? ? 」 、 。





???????。 ????」????、「???（??）?????（??）?? ． ? （ ）?? ? ? 」??? 。 「??? 、??? ? 」?? 、 「 ?? ? ?、?? 。?
???????、???????????????????????、????????????????
」 、「 ? （ ）? ? （??）?、????（??）????????（?）、??ぃ． （ ） ? ? ? 」 ? ?????、??? ?? ????? 、 ? ? ?? ?? っ 、?? 」 。 ??、? ???、 ? ? ?






??? 、 『 ????』?????? 、 ? 。
???????、?????????、?????????????????????、??????????????、??????????（??）????????????。……?????????、????????? 「 ‐ ） 」 。…（「 」??
????????、?????、 ? 、 、 ?????????、
?????????? ? ?、 、 ?? 、 ?、??????っ?????????????。
?????（??）










??????????????、???、???、?????????」?????????）?、????????、 ? ? ??、?????「?」???????? ? ?。
???????、?????????????????????????）?? 、???? ????? ????）??????????、?? ?、? ??? ）
???（?）??（??）
?? ? ? ?????、 ァ ? ャー????っ ???????????、????
? ? っ? ?ァ??（??）?????、?????、??????
（??????????
、 ? ? 。 ? ?? ? ? 、
????、?? ????????? 、 ??????????????????、
????（?????????????…???）
?? 「 ? （「 ッ ー 」 ?? ） 、 「
（???）
?? （「 ッ ー 」
? 。 ???????? ??「??」?、?
「??」 ??? ? 。 、 ?っ??? 。 。












?っ????、?????????????????（??????????????）????、??????????? ? ??、??????? ? 。
????? ????、???? ? 、 ???????????
? っ?? っ?? 。
??? っ ?? 。 っ っ 、????????っ?。?





































































































?、??、???、??、??、??、 、 、?、 、 、? ? 。 ? 、???????、??????。? ? ? ?、 ? 。 、?
（??）
『? ??』??????（????）? ???「? ? ?? 。? ?。 ???。??? ‐?????????。?????。」?。「? ? ? （ ? ）? 。 ??? ?、?? ?? ?????。」? ? 、（?? ）? ??ッ? ? ?????。? ? ??? ??? ?。
（。?〉
??? 、 （ ? ??? ） 『???』? ? ?「 。??????????。????。? ? ?????? ? ? ?????????????





????。????。??????????。???????。?????。??。????。????。????。????。 ??????? 。 。 ????。? ? ? 。 ? ??。??????。? ? ? 。 ? ?。?? ?? 。 ? ??。 ? 。 ? 。???? 。 ??? ? 。 。 ? ??? ?。?? 。 ????。 。 ???。 。 ，? ????。 ?????。 。 ???? 。 。 。?? 。 ? 。 。 。 。 ? ??? 。??? 。 。 。 ? 。?。 ? 。 。 。
?????『???』??????、?????（?????）??????????????っ???????









??? 、 ?? ???、???????????、????????????。??。??????????? ? ? ?????? ? っ 。 ? ???? 。? （ ） ??? 。 ????。? 、 （ 、 ） ? ?? 。 ? ?????。 ?? 、?、? ? 。 、 ?????? 、 、 、 、?????、 、 （ 、 、 ） 、 ????〜? 〜 ? 、 （ ） 、
（、）






?? ?。 、 ?。?、?、?、?、?、 、 、? 、 、?。?????????。?、???????????、 、 ? ? ? ?。???????。?、????、「????。?? ? ??? ???。????????????。 。 ? ? 。 ???。??????????。 。 ???????????? ? ??? 。」 「?。 ??? ??? 。 ? ??。 。」「 、 （ ）?????????、?? ? 。」、 ? 。 、 『 』っ 。?????????（??）??????????????????。（?）『 』 ? 』『 ? 』 ?? 、???????????????????????????????、。?
???（??）
（85）















































??????????????????? ? ? ? 。
???（??）??????、??????????????????????。?? ??? ? ?。?、 、?? ?、 、 ???????????。?? ? 。 、 。?? 、 。??? ?????????? ??。???? ??。? 。 。 、 ??? ? ? 、? ???????????????? 。 。?? 、? 。?、?? 。 。?? 。
?????????????
（88）
????????????????。??????????（?????）??（????）?（????）?（??? ）?? ?? ?。
（?）
??『 ? 』? 「? ?」「? ? 。 ?????。 。? ??。??? ? ? ?。???????? 。 ? 。 。 ? ???????。 ? 。 ? ? ? ????? 。??? ?。?? ? 。??? 。 。 ?? 。 。 ?。??。 。 ? ? 。 。 ??? 。」「??????、? 、 ?????????、 、? ?????? 、? 、 、 、 ? ? 、? ??、????、 ? 、 ? ??っ 、
??、????、?? ??

























































?? ??? ??? ?『 ???????』???????。「?? ?。? ? ?????????????????。????。???????????。??????????。? 。 ? ? ? ?。???ー???????????????????。????????? 。 ? 。? ????。????????????。??? 。??? ? 。 ? ?。 。 ? ? 。??? 。 ? ? 。 。」????、「?????、??????っ???????????????、????????????????










???（???）????????、????、????????????????。?? ? ???? ????。? ??? 。?? ?（???） （ ） ??? ??????。?? （ ?） 、 。? ?（ ）?（ ）?? ? ? っ ??。? ?????????。?????。『???????????っ っ 。 ? ? 。 ??????????』?。????????、 ? 。 ? 、 ? 。 。」
（?）

















??、?、?、???????????????????????、『????????』????、???????? ? ? ??????? 。?? 『 』 （???）????? 。? 』 （ ゅ、 ） 。???? ? ? 。?? 、 、 、 、 、 、 、 、??????? ????、 、 。 ? 、?、 ? 。?? ? 、 、 、 、?? 、 、 ??????? 。?? っ 、 。「?、」 ????。
??????????、????（???）????、?????????????、????????????
（?）
?、??????????? 。?、 ? 、 ??「????? 」 。 、
????????????????????????
（96）




















?、?????????????? ? ???? 、?? ??? 、 ??? 。
?????、???????
????、?? 、?? 、???? っ
（?）


































??? ???????????????????????、 ????? ??? 、 ?????（???〜????）（???）??? ???（ 〜 ?）（ ?） ?????。?、???????? ???? ?。? 、 ?
（?）
?? 、『』 、「 ?? ? っ 、???っ 。」 、 ?。
（?）
、 、? 『????』?、「?????????? ????、??




??、??????（????）??（???）??（??）??（???）??（???）???、??（???）、?（ ）、 、 、 、 ? ????????、 ? ? ? 、? ??????? ? っ?。????? ? ? ? （ ??? ）?? 、??? ? ? 。 、 ?、 ? 、 、 （ ）（??、???? ） ????、??、???????? ? ? ? ? っ ?。?????????????、??????????っ?、????? ? （ ? ? っ ?
????? （ 、 （ （ 、 ?（ 、 （???? 、 ? ?（ ?） ?? ? っ?、 、 ?? 、???? ?、 ? ? 。 ???? 。 、 ? 「 」 ? 、「?」? ? 。
???????、? （ ）、 ? 、? （ ） 、? （? 、
?、? ? 、 ????? ? 、 ? ?。 ??? ?、 。???????????? ??? 、 ? 、? ? ???






















??? ?? 、??」???、????????????????、????????????〜??????? ?。 ??、 ?、? ? ??? ??? 。
?????????????、????（????〜????）???????????（???）??????
????? ?? ? 、 ? ???? 。
罫







????????????????????? ???。」???、?? 、????? ???? っ 、
（?）





????? ?? ?? ??? 。
? ?? ?? 。? ? ?? ?? 、
露賓鳥鍵織騨鍛謹恩鱸識…













?????、??????????、???、????、??????????、????、（?、?? ?? ? ?? 、?? ???。??? 、? 、 ????????? 、 、 ? 。 ?????? 、 ? 。
⑫ 天台宗








????????????、????????????、????、?????????????。?? 「 」??、???（???? ）、 、? 、 、 、 ?、????
















???????????????。??? 『 』 、「??」 、『 』『
（?）
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（??????????????????（?）???? ……………??????????（?）? ? ????????????
????????????。
（?）???????????????????????????????????????????? ??????? 〈??…．．…… （ ） ?????????????（ ???????）?????〈 ????? ｜?
（?）?????????????????（?）???（?）? ? … ………???????? ??
勝
("3)
（?）???????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ｝?? ャ
（?）?????????????????（?）??????????????????????????
．（?）??（?）?? ? ?????????????????????????? ?ャ??
（?）?????????? ?（?）????
?? ????????????（??）













???????????????????????????????????? ???????????? ????? 、??? ???????? ー???????? ?????? ???????????????????????????? ヶ
?????????????????????????
（??）
?????????????????????????????????? ????????????? ????????? 〈???













????〈?????????????????????????????????? ???????????????????? ??????????????????????? ? ??????? ヶ??? ????????????? 〈???
(血6）











????????????????????????? ?????????????? ????? ?? 〈??? ?????? ? ????????? ?? ??ょ?? ????? ?? ??? ????????? ??
（??）
("7)
???????????????????????????? ???? ??????? 〈?????? ???????? ???????????
?????????????????????????? ????????? ???????〈?????????????? ?ヶ??
?????????????????????????（??）










???????????????????????????????????????????????????????? 〈?????? ??????? ッ?????????????????? ッ??? 〈???????????????
?????????????????????????












?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ???????、????????? ??????? ??????????? ? ????? 〈??????????? ? 〈??
???????????????????????????〈、??????????








?????????????????? ??????? ?? ??
?
??? ? ?? ????
???
(〃0）
????????????????????????????????????????????????????????? ッ??? 〈????????????????????? 〈???






























????????????????????????? ????? ?????? ?? ?? ? ????? ? ?????? ??? ?? ? ?







































































??????????????????????????????????????????????????????????????? ヶ???????????????????????? 〈 ヶ??? 〈????????? 〈??????
(I26)
????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??????????????
? ??????????????????????????? ? ? ??? ? ?? ヶ ?? ??? ?? ?
???????????????????????????????????
???? ?? 〈 ?? ?
??? ??? ??? ??? ???
?? ? 〈 ?
??
???????????
??????ヶ??? ?? ?? ??
???????????
?????




????????????????????????? ????? ??????????? ????????????? ?? ?????? ??? ?????? ? ??? ?? ??? ?????? ???????
（??）
????????????????????????? ?????????


















?? 〈 ヶ??? ? ?
?????? ???




???????????????????????????? ヶ ????????? ?? ???????











??????ヶ??????????????????????????????????? ? ???????????? ???????












?????????????????????????????????? ???????????? ? ?????????????
































































????? ? ? ←????????
?
?
??? ?? ????? ??←?????? ?????『? ? 』←『
????
??? ヶ?? ヶ ? 』
?
?
??? ? ?? ←
。。?
??? ?? （ （ ）、←（ 、 （?）、
?





??? ???? ???? ←
?
?














?、??????????????????、?????、「? 」 ???っ??、?????????? ? 、 、「 」 、??? ? 、 、 ????、 「 」?? 。
?
????????????? ?っ???





?????????????????????????。???????? ???????? ?、 っ????????っ??、 ? 。??? っ （ー??? ） 、??? 。????????????????????????「???????? 」?「??????????」






????? ? ? ???? （
?）? っ ? ????? 。
??? ????????? ?
?っ?、? ? 、 っ? ? 。 ?? っ?、? ? ? ?、 ? ????? ? ?? ? 、??? ? 。?? 、 ???、 ? ?? ? 。
???????????? っ
???。
??? っ 、 ???
??? 、?????? ?????、 ? 、「 ???? 」 。??? ‐（ ）?? 。 ?
???????????????、????????っ??? ?。
???????????????「????????
??? 」???????。???? ?（???）????????、?????????????? 。 「 」????「? 」 「 ?? 」??? 、??? ? 、??? ?????? 。???????????????? 。 ?????
??? 、 っ ?????? ? 。
?????????? 、













?????????????? ????? ??? ? っ ?、?????
????????????、????????????? 、 ??、 ???????。（?????????????）
????????????????? ?? （ ?
????????）? ? ??????????????? ??????? 、????? っ??? 、 、 、?、????
(I39)
?「????????」????????（??）
?????????????????????????? ?????? 、????????????????? 。（?????????????）【?? 】
?????????????????
???????（????????、??????????????????、? ? ）??? 、 ? ????????????? 。
??
????? 、
「???????????????」??「????、???????? 」??? 、 ?、 「 、??? ? 」 「??? （ ）??? 」 ??? ????????。
???????????、?????「??????









??、 ? ????「????」????、「?? 」 っ 。??? っ 、????「?? 」、「???． ? ???? 」、 ? 、 ???? 」、「 （??? ） 」??? ???。
???????????「????」、「????
?」、「 」（???「 」、「?」）、「 ?ュー 」）?? ???? 。
?????? ??????? ? ?




??? 」 ? ??????????????????。? 「 」?、? ????????? 、 、??? ? 「 」?? 。
???????????? ?????????




?????（??????????）」????、????「???????? 」 ?? ?、??? ???? 。
??????????????、?????????
??? ? 。?「?? ???? ?? 」?。? ? ? ???? 、?? 、 ??? ? ? 。??? 「?」?「 っ??? ? 、?? 、 、??」 ? 。???「 」 。
???????????????????????
??? っ 、?? 。 ィ
???????????????????????????。??「????????」?????????? 。 っ ????っ ???っ 。
???????、??????????、????
?、? 、 、 ? 「 ュー?? ?」 。
????? っ ? ュー っ???
??? っ 。 。???? 「 」 「 ュー?ョ 」 ?? ? ?? 「 」???。
?????????????????






























































































????????????、????????????????? 、 ? 、??? ??????、??????
－
(I44)












??????????????、???、??????????????????、????????? 。 ???????? 、 ? っ ???? ．?」? 。
??????、?????????????????
????? ー 、??? ュ??? ? 、????? ? 、 、??? 、???? 。
????????、???? ????? ?? ?? ??














































































????????? ?????????（? ）?????? ?
?）??????









?????? ? ??? ???























































































????????????、???????????????????????????。『????』????、?? ? っ 、?? ????????っ ????????、 （ っ ???? ??） ?? 、 ??????????? っ
????????????（??） ????????????
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????????、????????????????????、???????????????????????????? 。? ?????? ? 、 ????? ?
????????????（??）
????、??? ? ?????????????。
?????????? ? 、 ?『???ヶ????』（ ?） 。???? 、 ??? っ 、 ? ?? ???
????????? っ 。?? ? ???、??????????? っ 。 っ ????。 。 ょ 。
?????? ??? ? 。 ??
? ?。 ? 。
??、???? ??っ っ 、 ? ? 。
（。?）






?? っ 。「??? ? 」「??」??っ 、 ?????。?? ?? ? っ ??「? ? ?」 、 、「?? ?? 、?
っ???????。????????、?????????っ????っ??????????っ?。」
?????
???? 、 ???? ? ??
?????
???。? ? ? 、? ????????????????????? ? っ 。
???????? ?? ? 、?? っ
???? 。??????? ???????? ????、???? ? っ
????????????（??）
っ ??? ? ? ???。
??
、 っ ??っ?。????、??、 。 っ 、 ? ? ?
（?）
、 っ っ 。 、 っ 。っ 、 。 ?
、 ? 。 ???????????。






????? 、????? ??。???? ??
?、?? っ ? っ 。? ?、????????。
????????????（??）
。 ? ??????。???????????、????????????????、? ?? ? ?っ?? ??。
????? ????????????、?????????
??? 。 ?? 、 ?????っ。 ???、?? ? ? 。?????? 。 ? ?? ??。
「 」 、 ???っ?、 。
??????





????????、?ょ????っ??????、?ょ???????????????????????????? ??っ 、 ???? ???? 。
????
????ょ?????っ?、???っ??????、???????っ?。????????????????
????。??? ? 。 ? ?っ?。 ? ?。
??
「???ゃ。????????。」??????????っ??????。????? ???????? ? 。 ? ? ??。??????? 。
（??）
「???? ?? 」 、? ?????っ?。??ょ????? ? 。 、 ?? ????????????????
????。??、?????????????????????????????????。
??????『??? 』 ? ?。?? ?? ? ???? ? 、





????、「???????????????っ?????、???????????????」??っ??????????。??? ? ? っ 、 ? ???? 。????????? 、 ?? ??????? ? ????? 。 っ 、?、? 、「 ?????????????」 、??? ?? 、「 」 っ???。? 「 っ 」??、 っ 、 。
?????????????? 。 っ 。「 、?っ っ 。?????????????っ っ 、 っ 」 、
（??）
「??」??っ?、??????????????。?????? 「 、 ???? 。」「?????????
????????????（??）
、 、 ?、??????。 「 」 ??。???? ?? ?》
(お8）
???????。???????????????、???????????????、??????????、??? ? っ 。」 ? ????????っ?。?????????っ?。?? 。
???????????『???ヶ????』???????、??????????????。???????
???? ? 。?????。?????? ? 。
???????? 『??? 』 ? 。??? ? ??? 『 ?
?』?????? 、 ?????? ??。? 、 ? 、? ? 、 、っ ? 、 ??????? ? ???????? ???????。 『 』 、 ?
???????????????『????』? ???? っ 、??
???? ?、 ??? ???? 。
??????








???? ? 、 ??????????????。??????????? ?? ? ??、????????????? ?、「???? 、 ? ?? 」 。
??????????? ?っ 、『 』




」 っ 。 。「 ????、?????。?っ?????、 」
??????????っ??????、?????????、??????????。???????????
?っ ? 。 っ 、 ? ?????っ?。
』』
、 、っ 。??????????????? 、 ????、???? 、? っ ????、 （ ?）っ 。
(I60)
、、
????????????『?????』????????????????。?? ??? ??? 、 ??、 ???????????????????
?。???????????????、?????????????????????っ???????。?????? ? 、 ? ????????っ?? っ 。 ? ??? ? ????。 、 ? ??????っ?、?? っ ???、?? ? 、?っ 。? ? ? ?????? ?? 。 っ 。?? ?? 、 ? っ 。
??????????????。 ?? 、 ? 、? ? ? ????





????、??????????????????????。????????????????????????? ?? ? 。 ??????????????? ???っ 。?????? 、 っ っ 。?? っ 。 、?????? ??? 、 ?????????っ?????
??????????????????????、???????、??????、????????????。
??
????? 。 ??「? ? 」 ??、?????? っ? ??。 ?? っ?? ? 、 ? っ 。 ??? っ 、 、 ??? ???。
??
?
????????? 、「 」 。「 ?」「 ? ????。??? っ 、 、 ???、??? ??。? ??、 ????? 、 」 ?? ? 。
??????????????、?????????、「??、??????????????」????っ








???? 「 、?????? 、 。」? 、 ????
???????
???? 。「????????????、????????????????、?????????? ???」? 。
?????????『 』 ????。???? っ










?????????????っ????????。?????????????、????????っ??????? 。 ? ?????????????っ??、????????
（、）
?。 、 、 、 ? 。
??っ?、??????????????、??????????????????。
??
???? ? 、 っ 。
???? ?、? 、 ? ?、?????????、?????、?????? ?。??????????? っ ? 。?? 、?????????『? 』 ??? っ ??? ? 。
?????????? ???????? 。 。 ?




?。 、??? 、 」 。?? ? ????? っ っ ? 、?? ?っ 。
??????????? ?? ?????????。?? ?????
(I64)







??? ? っ 。 ? 。 ?
??、 ?? ? ? ? っ 。 ? ??????っ???。??????? ? っ 、 っ 。
???? っ 、 ?っ?、???????っ?。?????? っ?
??
?、? ?? 、 ? っ っ っ ????????、「? ?」 ? ? 。
??
?? ? 、 ? ?。 ?
?????
??????? ???、「 ???????」?? 。








?? 、?? ??? っ ?? ?。『????』? ??、? ???? っ?????????、????っ???????????????
?????????????????????、???????????????????。
???? 、 、 「 ?」 ?
??? 。???????? ? 、 ??????。????????????（「 」） ?。??? 。
????????? ? 、「
っ?? 。」 ??、「????、 ょ っ 、 ???」??っ 、 っ 、 ??? 。 ????? っ っ 、 ? ? 。?? ?? ??。
???????? 、 ? 。 。?? ???? ?? っ 。
???????????、???????。「????????っ???????っ???????????
????
?。? ? っ 、 」
（?）




????ょっ ?、 ? 、 ? ? ?
??っ?。（「???? 」） ???? ?????、????????っ???????????、?? ? ????。?? っ ? 。 ? 、????
????
?? っ 。? ? 、 ?????? っ 。 ?? 、 ? っ 。?? っ 。（「 」 ）
??????????????? ? ? ?? 、 ? ? ?
、、
???????? 、 『 』 、『 』、、
、、
??、『 ??』???? っ 。 、 っ ?、?? ???? 。 。?? 。 っ 。?っ? ? っ 。? 、?? 。 ? 、 。





?????????????っ????、?????????????????っ???。????????????? 、????? ? ?????、 ???? ? ???。
??????????『?????????』（????）???、「???????????????????
（?）
??。?? ?????? 。」 。 「 ???」 ??? ? っ 、 ??、「 っ ????
（?）
?? ?? っ 。」 ??っ? 。
???『??』（ ） 『?』（ ） ?? ? ?? 、
???? ? っ ? 。 ? ? ???? ?? ? 、 ? ??
（?）
?? ??? っ 。 っ?? ? 、 、「 」
（?）
?? 、『 』（ ） っ 。
????????っ?? ? ? 、 っ
?っ?。?? 、 「 」?? ??。 、 「 」 、?? ? ? 。 「? 」 「 」 、?? ? ? 。
(I68)
、、
??????、??????????????????????????。??????????????????、 ? ????、???????? 。 っ? ???? ? ? 、 ? 。 、 っ っ?、 ?? 。 ??? ? 。 ?????????。
（?）
????『?』（???）??????????????「????????????????????」???
???? ??? ?? 、 ??? 。
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???????。?????????????????????????????????????、?????????? 。 。 、?? ????? 。
??????????? ?
????? 「 」???? 「 」??? 「 」??? 「???
??」?????
?????「 」??? ィ 「 ー
?」??





、?? 「??????????」?????? 」?? ?「 」??? 「
??」??
????? 「 」??????? ー ー 「 」?? 「 ャ ?」??? ? 「 」?? ? 「 」????? 「????? 「 」?? 「?? ?
???
???? 「 」??? 「 」??? ? 「
???????」
??? 「 ?? ?」
(I7I)
??????「??????」???????「 ? ? ?」????? 「 」?? ??????」????? 「 ? ?」 ???? 「 、 ?? 」?? 「? 」?? ? 「 」??? 「 」?（ ） ー?（?） 「 」??? ?? ?「 」??? ? 「 」??? 「
?ッ?ー




??? ?「?? ?」?????? 「 」??? 「 ? ?????」????? 「 ? ? 。??? 「 」??? 「 」??? 「 」??? 「?????? 「 （ ）」
?
??? 「 」?????? 「 」??? 「 ー?? 「??? 「 」??? ?「 ュ 」??? 「 」??? 「 」??? 「 」??? 「 」
(〃2）
?????「??????」???? ? ? ー?「 ???????????
????????????」??
??? ?「 」????????「 」????? 「 ー ー ッ 」??? ? 」??? 「 」??? 「 ? 」?? 「 ? 」
????
??? ? 「 ???????? 「
??」
??? 「 」???? 「 」??? 「 ー
ー」???
??? 「 」?????? 「 」
（??????????????????????????）??
????、??????????????????????
??????????。????????????????、????????っ??? 。 ー 。
．???????」??????????????、??
?????????????????、????????????っ?????。 ?? 。
?、? ???、 ?、? ?
???、??? ． ? 」。 、??? ?、 ??。っ 、 、 ??? ??? 。




?????。???????。??????。????（????ー? ? ? ッ? ）???。 ? 。 ????。??、????????? ??。?? ????? ? ???? 、 。??? 。 、?????? （ ）、 、??? ?、 ッ ッ?? ）
??????
????????????????????、??????????（?）、??
??（?）???? ?、 （ ） ???? ?。? ー????? ???????? ‐ ????? ?? 、? （ ）
??（?）???? 、?? （ ）?。? ? ? ー 。
??????????????????????? ????????? 「 」 ??
????（?）、??（?）???????、????（???）???????????。 ? ー ??? ? 。?????? ???? ??? ?????? ??? 、??????? ?。 ー?? 。??????????????? ー ャ?? ????? ??????
????
?????????「 」（ ） 、 （




???? ??（ ） ?
??? ー ?




















?????、?????（???????）、?????（???????）、? ?（ ?? ）?? ?、 、 ???、????????。 （ ）、? （ ） 。（ ?）、 ? 。
?、????????、??? ????????、?????……?????? ? 。?、?????? ? 。 ? 、
?（??）????????????、???????????? ? ?????。
?、?????? ? ? 。?、?????? ? 。?、??? ? ?
?、???????? ????、????????? っ?? 。 〔????〕〔????〕〔????〕
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血球数万／湖 486 ： 39士8 －45～125
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あげて↓､る。すなわち， 1）因縁， 2）知に入ること， 3）空性の特徴， 4）知の行



















































































































































































???。 ??? ???。 ? 。
?????????????????? ?




??????? 。?? ??????（ ） ? 「?」 ???? ??? 、?? ?? ?? ????っ ? ー 、 ??? ?? 。 ??? ? ?っ? 、 「 」?? 、?? ?? 。?? ?? ?、?? 。
??????????、?ッ?????????、?
???? ?? 。 っ ャ っ?? ??、??? ??? 。?? ? 。（ ）
大向望小渡中一町望高上
???（???）???（?????????）?? （ ? ????? ）?? （ ）?? （ ? ）?? （ ??? ?）?
?（?????????）










??（??）???????? ? ?） ??
卜?????????????????????????
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???????????????。
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